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События на Украине в период зимы-весны 2013-2014 г. имели непосредственное 
влияние на Европейское сообщество. Изменение курсов валют, снижение экспорта и 
импорта со странами-соседями прямым образом формирует финансовое и экономическое 
состояние стратегических партнеров Украины, в частности Польши. 
На сегодняшний день Украина занимает 8 место среди самых больших экспортных 
рынков Польши – экспорт продукции Польши в Украину составляет около 2,81% отобщего 
экспорта. Около 12 тысяч польских фирм и предприятий экспортируют свою продукцию на 
Украину. В большинстве случаев это предприятия малого и среднего бизнеса. С точки 
зрения импорта Украиназанимает 21 место среди партнеров Польши, с долей импорта в 
Польшу1,08%. Как сообщает Ассоциация польских экспортеров на основе доклада 
Департамента поощрения и двустороннего сотрудничества Министерства экономики 
Польши, продолжается текущая тенденция, отмеченная в 2012 г. – более высокие темпы 
роста польского экспорта по отношению к скорости изменения импорта из Украины. 
На протяжении 2013 г. специалисты отмечают возрастание торгового сотрудничества 
между Польшей и Украиной. Товарный оборот между Польшей и Украиной возрос на 1,4%, 
достигнув суммы 8 млрд.долл. США. Экспорт же польских товаров на Украину возрос на 
8,5% и достигнул стоимости 5,7 млрд.долл. США. Впрочем, импорт снизился до 13% (около 
2,2 млрд.долл. США). 
Вследствие событий в Украине в период января-февраля 2014 г., (сравнивая с 2013 
г.),отмечено понижениеуровня польского экспорта в Украину. Он снизился на 11,8% (сумма 
в размере 673 млн. долл.США). В январе 2014 г. экспорт снизился до 4,3% и принёс убытки 
на общую сумму 320,8 млн. долл. США,в феврале 2014 г. – до 17,7% и принёс убытки на 
352,2 млн.долл. США. 
Украинаявляется выгодным потребительским рынком, на котором функционирует 
большое количество непосредственных внешних инвестиций польских фирм.Сегодня на 
украинском рынке действуют такие фирмы, как «Амица», «Цан-Пацк», «Маспекс», 
«Снежка», а также отделение «ПЗУ» и польские банки «ПКО «БП», «Пекао», «Гетин Банк», 
капитал которых приносит стабильную прибыль. По данным службы государственной 
статистики Украины, на 1 августа 2013 г. польские компании вложили инвестиции в 
Украину на сумму 945,3 млн. долл. США. С начала 2013 г. польские вклады увеличились на 
28,1 млн. долл. и превысили рекордный уровень в 937,1 млн. долл., зарегистрированный в 
конце третьего квартала 2010 г. В настоящее время Польша занимает 12 место в списке 
крупнейших иностранных инвесторов в Украине. 
В то же время украинские компании инвестировали в Польше 24,4 млн. долл. 
Эксперты отмечают, что инвестиции украинских компаний на территории Польши 
оцениваются примерно в 1,5 млрд. долл. США. 
Сегодня большинство европейских производителей терпит огромные убытки из-за 
событий на Украине, в том числе и Польша. Не только прибалтийская, но и польская пресса 
говорят о начале торговых войн.  
На лицо так называемая «финансовая инфекция» –понятие, характеризующее 
ситуацию, когда инвесторы уходят из одной развивающейся страны и одновременно 
проблемы начинаются у соседних государств. Ситуация в украинских регионах 
нестабильна: финансовые риски оказали влияние на валюты соседних государств. Накануне 
обрушились курсы венгерского форинта, сербского динара, хорватской куны, румынского 
лея, чешской кроны, а также и польского злотого. Причиной этого специалисты считают 
события в Киеве.Таким образом, формируется новый финансовый кризис. 
Кроме того, 25 января 2014 г. Российская Федерация ограничила поставки импорта 
свинины с территории Литвы (в январе была зафиксирована вспышка африканской чумы 
свиней). В связи с этим ограничение было введено и на импорт свинины со всего 
Евросоюза. Эта ситуация вызвала в Европе, особенно в Польше, обеспокоенность. Надо 
подчеркнуть, что Российская Федерация является главным клиентом производителей из 
Евросоюза. Годовой импорт этой продукции – около 800 тысяч тонн. В связи с эмбарго 
Российской Федерации на поставки свинины, Польше необходимо добиваться от Евросоюза 
компенсации. В свете нынешних отношений между ЕС и Российской Федерацией, многие 
считают, что ограничения России имеют под собой политическую подоплеку. 
В прошлом году в Польше отдыхало 15,8 млн. иностранцев (3 место среди общего 
количества забронированных мест для иностранцев занимали россияне). В этом году 
прогнозируются убытки курортов в объеме 8-10%. Многие курорты дают информацию о 
том, что в начале 2014 г. никто из представителей Российской Федерации не забронировал 
место в их отеле. Убытки будутособенно ощутимы, потому россияне составляют ценную 
группу туристов – обычно это молодые люди в возрасте 30-35 лет, которые тратят много 
денег в Польше.                                     Научные руководители: 
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